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BrusseLs, Apri L 1982
Grant of aid from the EAGGF Guidance Section pursuant to
CounciL ReguIation (EEC) No. 458/80 of 18 February 1980
on coLtective projects for the restructuring of vineyards
The Commission has decided to grant aid from the
as part of the first  instatment for 1982, under
The aid granted may be broken down as foltows :
Number of projects
EAGGF Guidance Section
Regutation (EEC) No. 458/80.
Amount of ai d_-g-ranted
NationaI currency  ECU
59 648 492 FF  9 648 000
2 120 547 694 Lrr  1 629 000
ffiffi
be carried out in the two countries  may be broken dotln as foL[ors
the number of hectares invotved  :
TabLe r+ine (ha) QuaLity wine P.s.r-  (ha)
Number of
proj ect s
Department or
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0f which
Ly ptanted
Area plante
r  repLanted
0f whi ch
wLy ptanted
Area pIanted
or reptanted
310
787
13
253
232
135
ir'-6'
767
779
ffi6
Lot-et-Ga ronne
Landes
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Department or
prov i nce
i  i'  .t'
Number of
proj ect s
Quatity wine p.s.r. (ha) Tabte wine (ha)
A!".ea pLanted
or repLanted
0f whi ch
newLy ptanted
Area pLanted
or repIanted
0f which
newLy pLanted
Gers
Gers ct Landes
Haute-Garonne
et Tarn et
Garonne
Tarn tt  Ga
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1
I
I
3
I
1
I
112
414
510
403
1 E28
TM
494
572
305
a1
50
30
70
i36'
45
57
30
142.5
1313
256
1709 ffi
132
36?
'l 15
1
134 ]ffi
3
25
Loi r-ct-Cher
Vi enne
Dr6ne
AI t ier
TOTAL 23 7975 658.5 9690.5 1&.5
II
EoLzano
Ve r ona
Pavi a
F t orence
Arezzo-F torence
Pi s3---Pi stoi a-
Sien a
1
1
1
2
1
192
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: l9
?60
30
600.5
226
TOTAL 6 99',1 .5 30 1 028. 5
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BruxeLLes, avriL 1982
Octroi du concours du FEOGA, section Orientation' dans Le
cadre du rdqlement (CEE) no 458180 du Conseit du 18 f€vrier
1980 reLatif A La tgstructuration  du vigngbtgdans Le cadre
drop6rations  cot Lectives
La Commission vlent de d6cider de Ldoctloi ds concours du FE0GA,
section Orientation, pour [a ldre tranche 1982 dans Le cadre du rdgLement
(CEE) no 45E/80, Le montant du concours octroy6 est rdparti de La mani6re
suivante :
Nombre de projqts lrlontant du concours octroy6
llonnaie nationaLe ECUS
FRANCE
I TALI E
La rdpartition des travaux en nombre dfheetares concern6s entre tes deux pays
se pr6sente de [a manidre suivante :
I)  FRANCE
59.648.492 rr  9.648.000
2.120.547.694 LIT  1;629.000
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Provi nce
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proj et s
V.A.P.R.D. (ha) Vin de tabLe (ha)
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2
1
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4
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li6partement
ou Province
Nombre de
proj ets
V.0.P.R.D.  (ha) Vin de table (ha)
Superficie
plant6e ou re'
p Lant 6e
Dont nouveL-
Lement pLan-
t€e
Superficie
plant€e ou
reoLant6e
Dont nouve L-'"
Lement pLan-
t6e
Gers
Gers et Landes
Haute-Garonne
et Tarn et
Garonne
Tarn et Garonn
ilai1e-1-t-oi
Loi r-et-Cher
Vi enne
Dr6me
ALtier
4
1
1
1
1
3
1
1
1
112
414
31
41
50
30
70
fo'
45
57
30
14?,5
1313
256
1709
fr6,-5
132
362
115
,]
134 B3
3
25
510
403
1 828 m
494
57?
305
TOTAL 23 7975 638,5 469015 164,5
II)  ITALIE
BoLzano
V6rone
Pavt e
F Li 'ehC€
Arezzo-F Lorence
Pi se-Pi stoi a-
Si enne
1
1
1
2
4
I
192
300
20o15
39
260
JL,
80or5
228
TOTAL 6 991,5 30 1028,5
TOTAL GENERAL 29 896615 66E15 57'19 164 15